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BİYOGRAFİSİ
1952 yılında İran'ın Azerbeycan (Hoy) şehrinde doğdum, ilk, 
orta ve lise tahsilimi aynı şehirde yaptım. Güzel Sanatlara karşı 
aşırı bir ilgim vardı. Resim dalında oldukça başarılıydım. Lisede 
okurken okullar arasında yapılan resim yarışmasına katıldım. 
Verilen konu «geleceğin aydınlığı» konusuydu ve birinciliği ka­
zandım, Bu İlk başarı beni desteklemişti. Bunun üzerine Ramser 
şehrindeki TOPLU resim sergisine birkaç tablomu koydum. Bu 
tablolarım ödü! kazandılar. Daha sonra birkaç kez yarışmalara 
katıldım. Ve birincilik kazandım. Kendime olan güvenim daha 
çok artmıştı. Tablolarımın sayısını artırarak İran'ın Tahran - Hoy 
ve Maku şehirlerinde, Türkiye'de de Kadıköy Halk Eğitim Mer­
kezinde ve Nişantaşı Ertem Kültür Galerisinde sergiler açtım.
Resim dışında spor ve müzik benim yaşamımın bir bölü­
müdür. Sporda da İRAN'da 1971 yılında yapılan 16. devir spor 
yarışmalarında (pingpon) alanında şampiyon oldum. Spor ala­
nında yapılan yarışmalarda 7 kez ödül aldım. Sîzlerin bana ve­
receğiniz gayretlerle her iki alandaki çalışmalarımı devam ettir­
mek istiyorum. Bunun yanısıra İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ tale- 
besiyim. Güzel sanatlarda olan başarımın yanısıra halka yararlı 
bir doktor olmaya çalışacağım.

İRAN LI ALİ CEDİDİ’NİN ESERLERİNİN İSİMLERİ
1 — KARLI ORMAN (Dere Köyünden Bir Hatıra)
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— BAHARDA EĞLENCE (Minyatür, Ömer HAYYAM)
— BAHARDA ŞARAP (Minyatür)
— TANRI'YA İSYAN (Minyatür, Ömer HAYYAM)
— BU TESTİLER YENİDEN YAPILACAKTIR (Minyatür)
— ÜZGÜN KIZ (Minyatür)
— HAVADA DANS (Minyatür)
— AZERBEYCAN KIZI (Portre)
— ÇİNGENE KIZI (Portre)
— KÖYLÜ KIZI (Portre)
— YILLARIN İZLERİ (Portre)
— NİÇİN? (Portre)
— GÜNEŞTE YANAN KÖYLÜ (Portre)
— KAPANMIYAN AĞIZ (Portre)
— GÜLEN ESİR (Portre)
— KEFEN GİYEN ADAM
(İran Devriminden önceki. Kanlı Cuma)
— DENGESİZ DÜNYA
— OKLANMIŞ GEYİK
— İŞÇİ YEMEĞİ
— KIRILAN LÂMBA
— LÂLE
— NATÜRMORT 1
— NATÜRMORT 2
— NATÜRMORT 3
— KANLI CENİN
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